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 ABSTRAK 
Mukhlis: Adaptasi Sosial dalam Usaha Kecil Rempah-rempah (Studi tentang Perubahan Mata 
Pencaharian Masyarakat dari Petani Menjadi Usaha Kecil Rempah-rempah di Desa Setupatok 
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon).  
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa 
Setupatok yang lebih memilih meninggalkan profesi atau pekerjaan lama untuk beralih ke usaha 
kecil rempah-rempah tanpa memiliki keahlian serta perhitungan resiko secara baik. 
 Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perubahan kondisi sosial-ekonomi 
yang terjadi di masyarakat Desa Setupatok dari sebelum dan setelah berubah menjadi usaha kecil 
rempah-rempah. Selain itu, mengetahui cara adaptasi atau penyesuaian sosial terhadap pekerjaan 
yang baru sebagai pengusaha kecil rempah-rempah. 
 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan struktur fungsional yang ditegaskan oleh 
Talcot Parson dalam penekanannya pada pola perilaku sosial. Di sini pola perilaku sosial 
ditekankan pada adaptasi sosial dalam perubahan mata pencaharian masyarakat dari petani 
menjadi usaha kecil rempah-remah di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data 
kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak pengusaha 
rempah-rempah di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Selain itu juga 
dilengkapi dengan data lain seperti referensi dalam bentuk buku-buku yang relevan dengan tema 
penelitian. 
                  Hasil dari penelitian ini adalah (1) kondisi sosial-ekonimi di Desa Setupatok sebelum 
berubah mata pencaharian menjadi usaha kecil rempah-rempah bahwa perilaku sosial mencakup 
komunikasi dan rasa kepedulian terjalin dengan baik serta menjunjung tinggi solidaritas antar 
sesama, dalam pendapatan ekonomi masyarakat masih relatif kurang sejahtera (2) kondisi sosial-
ekonomi di Desa Setupatok setelah berubah menjadi usaha kecil rempah-rempah menunjukan 
masyarakat dengan pendapatan yang sangat tinggi, dalam perilaku sosial yang mencakup 
komunikasi dan rasa kepedulian terhadap sesama terjalin kurang baik. (3) adaptasi sosial yang 
dilakukan masyarakat Desa Setupatok yaitu menjadi kuli usaha rempah-rempah serta mengikuti 
langkah-langkah usaha kepada orang lain yang sudah lama menjadi pengusaha kecil rempah-
rempah. 
 
